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Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kualiti perkahwinan dan tingkahlaku 
keibubapaan dalam keluarga yang berisiko di luar ba.ldar. Selain itu, kajian ini 
menentukan perkaitan di antara ciri sosioekonomi dan faktor latarbelakang 
perkahwinan dengan kualiti perkahwinan dan tingkahlaku keibubapaan daJam 
keluarga berisiko. Perkaitan di antara kuaJiti perkahwinan dengan kualiti tingkahlaku 
keibubapaan daJam keJuarga tersebut telah juga dianaJisis dalam kajian ini. 
Sam pel kajian ini terdiri daripada 420 isteri berbangsa Melayu yang menetap di 
kawasan luar bandar daerah terpilih di 4 buah negeri (Selangor, Kedah, Kelantan 
dan Johor). SampeJ dipilih secara rawak dan maklumat dikumpulkan menggunakan 
borang soal selidik, di mana responden telah ditemubual secara bersemuka. KuaHti 
perkahwinan diukur dengan menggunakan Kansas Marital Satisfaction Scale 
(Schumm, 1986) yang telah diubahsuai (Rumaya, 1997) untuk aspek kepuasan, 
Marital Problem Questionnaire (Douglass & Douglass, 1995) untuk aspek masalah 
perkahwinan dan Conflict Tactic Scales (Straus, 1979) untuk aspek kemahiran 
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mengendali konflik. Kualiti tingkahlaku keibubapaan pula diukur dengan 
menggunakan Parental Questionnaire (Lempers, Clark-Lempers & Simons, 1989). 
Data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan program SPSS (Statistical 
Package For Social Science). Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis ialah 
ujian pekali korelasi Pearson. Hasil kajian menunjukkan terdapat perkaitan signifikan 
di antara kualiti perkahwinan (aspek masalah[r--O.10, p�O.05] dan kemahiran 
mengendali konflik[r-0.40, p�O.01]) dengan kualiti tingkahlaku keibubapaan dalam 
keluarga berisiko di luar bandar. Hasil kajian juga menunjukkan terdapat perkaitan 
signifikan di antara jumlah tahun pendidikan responden (r-O.12, p�O.05) dengan 
kemahiran mengendali konflik perkahwinan. Status pekerjaan responden berkait 
secara signifikan dengan kepuasan perkahwinan (r=-O.11, p�O.05) dan masalah 
perkahwinan (r=-O.11, p�O.05). Perkaitan signifikan juga ditunjukkan di antara umur 
pasangan (r=-O.10, p�O.05), jumlah tahun pendidikan responden (r-O.10, p�O.05), 
jumlah tahun pendidikan pasangan (r=O.13, p�O.01), tempoh perkahwinan (r=-O.15, 
p�O.01) dan bilangan anak (r=-O.15, p�O.01) dengan kualiti tingkahlaku keibubapaan 
ibu (isteri), Analisis regresi berganda menunjukkan status pekerjaan isteri dan 
jumlah pendapatan keluarga menjadi prediktor ke atas kualiti perkahwinan (aspek 
kepuasan dan masalah). Prediktor ke atas aspek kemahiran mengendali konflik pula 
ialah kualiti tingkahlaku keibubapaan ibu (isteri). Prediktor ke atas kuaHti tingkahlaku 
keibubapaan ialah bilangan anak, masafah dan kemahiran mengendali konflik 
perkahwinan. 
Kesimpulannya, tahap kualiti perkahwinan isteri dan tingkahlaku keibubapaan ibu 
(isteri) adalah rendah dalam keluarga berisiko. Wujud perkaitan yang signifikan di 
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antara kualiti perkahwinan dengan kualiti tingkahlaku keibubapaan. Hasil kajian ini 
juga menunjukkan kualiti perkahwinan dipengaruhi oleh ciri sosioekonomi Uumlah 
tahun pendidikan dan status pekerjaan responden). Selain itu, hasil kajian juga 
menunjukkan kualiti tingkahlaku keibubapaan dipengaruhi oleh ciri sosioekonomi 
(umur pasangan, jumlah tahun pendidikan responden dan pasangan) dan faktor 
latarbelakang perkahwinan (tempoh perkahwinan dan bilangan anak). Status 
pekerjaan isteri, jumlah pendapatan keluarga dan kualiti tingkahlaku keibubapaan ibu 
(isteri) menyumbang secara unik ke atas kualiti perkahwinan. Bilangan anak dan 
kualiti perkahwinan (aspek masalah dan kemahiran mengendali konflik) pula 
menyumbang secara unik ke atas kualiti tingkahlaku keibubapaan ibu (isteri). 
Kajian ini membawa implikasi bahawa wujud perkaitan yang signifikan di antara 
kualiti perkahwinan dan tingkahlaku keibubapaan dalam keluarga berisiko di luar 
bandar. Justeru itu program khas perlu diadakan bagi meningkatkan pengetahuan 
isteri/ibu terhadap kepentingan kefungsian keluarga dan meningkatkan kualiti hidup 
keluarga. 
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The research aims to study the marital quality and quality of parental behaviour 
among at-risk families in rural area. The study also determined the relationship 
between marital quality and quality of parental behaviour of these families, as well as 
the relationships between socioeconomic characteristics and marital background 
factors and the former variables. 
A total of 420 Malay wives were randomly selected from rural areas in 4 states in 
Peninsular Malaysia (Kedah, Kelantan, Selangor and Johor). Data were gathered by 
face-to-face interview with the respondents using structured questionnaires. 
Marital quality from the aspect of satisfaction was measured using Kansas Marital 
Satisfaction Scale (Schumm, 1986) (adapted by Rumaya, 1997), marital problem was 
measured using Marital Problem Questionnaire (Douglass & Douglass, 1995) and 
Conflict Tactic Scales (Straus, 1979) was used to measure conflict resolution skill of 
the respondent. Quality of parental behaviour was measured using Parental 
Questionnaire (lempers, Clark-lempers & Simons, 1989). Data collected were 
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analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS for Windows). The 
Pearson correlation analysis was used to test the hypotheses. 
The findings showed significant relationship between respondents' total years of 
formal education and conflict resolution skill (r=O.12, p�O.05). Respondents' job 
status was also related significantly with marital satisfaction (r=-O.11 J p�O.05) and 
marital problem (r=O.�5, p�O.01). Moreover, significant relationships were also 
shown between age of spouse (r=-O.10, p�O.05), respondents' total years of formal 
education (r=O.10, p�O.05) and spouse's total years of formal education (r=O.13, 
p�O.01), marital duration (r=-O.15, p�O.01), number of children (r=-O.15, p�O.01), and 
quality of parental behaviour. Multiple regression analysis showed that respondents' 
job status and total family income predict marital satisfaction and marital problem. 
Predictor to conflict resolution skill is quality of parental behaviuor. Predictor to 
quality of parental behaviour are number of children, marital problem and conflict 
resolution skill. 
Findings from the study indicate that the level of marital quality and quality of parental 
behaviour are low among at-risk families. Significant relationship was shown 
between marital quality and quality of parental behaviour. Research findings also 
showed that marital quality was influenced by socioeconomic characteristics 
(respondents' total years of formal education and job status). Moreover, quality of 
parental behaviour was influenced by socioeconomic characteristics (spouse's age, 
respondents' and spouse's total years of formal education) and marital background 
factors (marital duration and number of children). Respondents' job status, total 
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family income and quality of parental behaviour predict marital quality. Number of 
children and marital quality predict quality of parental behaviour. 
The findings imply that significant relationship was shown between marital quality and 
quality of parental behaviour among at-risk families in rural area. Socioeconomic 
characteristics and marital background factors were also influence the marital quality 
and quality of parental behaviour in these families. Therefore, specific programs are 
needed in order to improve wives' knowledge towards family functional importance 
and family quality of life. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Pengenalan 
Ekologi sesebuah kel uarga berpotensi untuk mempengaruhi  keseluruhan 
kefungsian keluarga. Dinamik perkahwinan dan keibubapaan pula adalah 
dua proses yang berperanan penting dalam pembentukan dan perkembangan 
sesebuah keluarga. Justeru itu, kualiti perkahwinan dan tingkahlaku 
keibubapaan boleh digugat oleh ciri ekolog i keluarga yang berisiko. Sebagai 
contoh,  ekologi keluarga yang berisiko adalah seperti keadaan hidup yang 
serba m iskin dan taraf pendid ikan rendah mampu memberi kesan negatif ke 
atas kehidupan keluarga (Rak & Patterson ,  1 996). Berkait dengan 
kemiskinan, persekitaran rumah yang berkual iti rendah,  keadaan rumah yang 
kurang sempurna dan kekurangan sumber material juga boleh menjejaskan 
kehidupan ahl i  keluarga (Mil ler & Davis, 1 997). 
Keluarga adalah agen sosial isasi pal ing as as dalam membentuk ind ividu 
berakhlak mul ia. Sebagai sebuah s istem sosial , keluarga mengandungi 3 
buah subsistem iaitu, perkahwinan (suami isteri ) ,  ibu bapa - anak dan adik­
beradik (Belsky, 1 984) . Fokus perkahwinan merujuk kepada perhubungan 
suami isteri sarna ada dari aspek hubungan mahupun keibubapaan .  
Hubungan perkahwinan juga telah diperakui sebagai teras kepada perpaduan 
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keluarga. Keibubapaan pu la penting kerana keibubapaan yang lemah 
berpotensi untuk menjadi faktor risiko dalam aspek persekitaran keluarga 
(Gerard & Buehler, 1 999) .  Sebaliknya , keibubapaan yang konstruktif adalah 
baik untuk perkembangan anak (Simons & Whitbeck, 1 990). 
Kualiti perkahwinan dan tingkahlaku keibubapacln adalah antara aspek 
penting dalam keluarga yang d ipengaruh i  dan mempengaruhi  aspek lain 
dalam kehidupan keluarga. Ramai pengkaji (Contoh:  Belsky. G ilstrap & 
Rovine, 1 984; Feldman. Nash & Aschenbrenner. 1 983; Simons. Lorenz, 
Conger & Wu, 1 992) telah mendapati wujudnya perkaitan di antara 
perhubungan perkahwinan dan kualiti keibubapaan .  Salah satu d imensi 
perkahwinan iaitu komunikasi yang berorientasikan anak boleh menggalakkan 
pengJibatan bapa dalam proses keibubapaan (Simons & Whitbeck. 1 990). 
Sebal iknya kualiti perkahwinan yang rendah boleh rneningkatkan ketegangan 
dalam proses keibubapaan (Lavee, Sharl in  & Katz. 1 996). 
Dinamik atau proses yang berlaku dalam sesebuah keluarga penting dalam 
menentukan perkembangan ahli di dalamnya. terutamanya dalam keluarga 
yang dikeli l ingi oleh pelbagai risiko. Dinamik yang berlaku dalam keJuarga 
juga penting dalam menentukan sejauh mana keluarga dapat dipertahankan 
sebagai sebuah institus i  sosial asas yang kukuh dan harmoni .  Sebagaimana 
yang diketahui ,  keluarga berisiko ini mengalami pelbagai tekanan h id up. 
Sebaga i  contoh,  ketiadaan kelayakan akademik menjadikan  individu sukar  
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mendapat pekerjaan tetap,  in i  menyebabkan jumlah pendapatan yang 
d iperolehi adalah sedikit dan tidak mencukupi untuk menampung keperluan 
keperluan ahl inya. Faktor lain yang membuatkan sesebuah kel uarga itu 
berisiko ialah keadaan serba kekurangan terutama dari aspek material 
m isalnya tinggal di kawasan setinggan kerana keadaan ekonomi tidak kukuh , 
dan tidak mampu untuk menyekolahkan anak. Kewujudan faktor tersebut 
memungkinkan berlakunya kepincangan dalam proses yang berJaku daJam 
keJuarga. 
Secara umumnya, keluarga miskin mempunyai rumah yang kurang sempurna, 
amalan pemakanan dan kualiti penjagaan kesihatan yang rendah serta 
berpendidikan rendah (Power & Maluccio, 1 998) . Tekanan demi tekanan 
yang dialami oleh keluarga akibat kemiskinan in i  berpotensi untuk 
memburukkan Jagi kehidupan keluarga tersebut. Apa yang dapat 
d igambarkan di sini ialah akibat hidup dalam kemiskinan, sesebuah keluarga 
itu mungkin tidak mampu h idup dengan sempurna, mengamalkan pemakanan 
yang kurang berkhasiat dan anak-anak tidak mampu mencapai tahap 
pendidikan yang baik. Taraf pendidikan yang rendah pula boleh 
mempengaruhi jenis pekerjaan dan jumlah pendapatan yang diterima oleh ibu 
bapa dari keluarga m iskin .  Secara keseluruhannya, kemiskinan boleh 
mengakibatkan wujudnya lain-lain faktor yang berisiko kepada sesebuah 
keluarga. 
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Berdasarkan maklumat yang d ikeluarkan o leh Kementerian Pembangunan 
Luar Bandar { 1 999} berhubung dengan b ilangan ketua isirumah termiskin di 
Semenanjung Malaysia , terdapat penurunan kadar kemiskinan sebanyak 
48.6% pad a tahun 1 995 berbanding tahun 1 993. Namun begitu ramai lagi 
kel uarga yang masih berada dalam status miskin walaupun negara telah 
berada dalam era ledakan teknologi maklumat. Pada tahun 1 995, 
'Kementerian Pembangunan Luar Bandar mencatatkan seramai 36,82 1 
keluarga miskin d i  Semenanjung Malaysia sahaja . N ilai tersebut bukanlah 
kecil dan boleh diambil ringan. Seandainya sejumlah hampir 37 ribu keluarga 
miskin tersebut gagal berfungsi dengan baik kerana terdedah kepada 
pelbagai faktor risiko lain akibat kemiskinan, apa akan terjadi kepada 
kefungsian keluarga dan apakah kesannya kepada perkembangan anak 
dalam keluarga tersebut? Kebanyakan keluarga miskin pula mempunyai 
bi langan anak yang agak ramaL In i  membimbangkan kerana sekiranya anak 
gagal berkembang dengan baik, dapat d ijangkakan kesannya kepada 
generasi penerus di mana mereka in i lah yang bakal menjadi tunggak negara 
pada masa akan datang. 
Terdapat keluarga yang tidak mampu menjalankan kefungsiannya dengan 
sempurna akibat terdedah kepada pelbagai faktor risiko atau keadaan yang 
malang walaupun ada yang masih boleh berfungsi dan berkembang dengan 
baik. Ini kerana faktor sosio-ekologikal yang wujud d i  persekitaran boleh 
mempengaruhi  perkembangan serta gaya h idup dalam keluarga tersebut. 
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Oleh yang demikian, satu kajian perlu d ijalankan untuk mengenalpasti proses 
yang berlaku dalam keluarga yang berisiko. Kajian ini adalah subset kepada 
kajian I RPA yang bertajuk "Ekolog i  Keluarga Berisiko: Proses Interaksi dan 
Perkembangan Resiliensi Anak" . Oleh kerana perkahwinan dan keibubapaan 
adalah aspek utama dalam kehidupan keluarga, maka fokus kajian ini adalah 
kepada tahap kual iti perkahwinan dan tingkahlaku keibubapaan da lam 
keluarga berisiko d i  luar bandar. Selain itu , kajian in i  juga bertujuan untuk 
mengenalpasti perkaitan antara ciri sosioekonomi dan faktor latarbelakang 
perkahwinan dengan kual iti perkahwinan dan tingkahlaku keibubapaan dalam 
kel uarga yang berisiko d i  luar bandar. 
Kenyataan Masalah 
Kajian in i  bertujuan untuk meneliti kual iti perkahwinan dan tingkahlaku 
keibubapaan dalam kel uarga berisiko di kawasan luar  bandar beberapa buah 
daerah terpi l ih di  4 buah negeri iaitu Johor, Selangor, Kedah dan Kelantan.  
Berikut adalah beberapa persoa lan yang cuba d ijawab o leh kajian in i: 
1 .  Bagaimanakah kualiti perkahwinan isteri dalam keluarga berisiko? 
2. Bagaimanakah kualiti t ingkahlaku keibubapaan ibu{isteri) dalam keluarga 
berisiko? 
3 .  Apakah perkaitan di antara ciri sosioekonomi suami isteri (umur, jumlah 
tahun pendidikan, status pekerjaan dan pendapatan keluarga) dengan 
kual iti perkahwinan dalam keluarga berisiko? 
4. Apakah perkaitan di antara ciri sosioekonomi suami isteri (umur, jumlah 
tahun pendidikan, status pekerjaan dan pendapatan keluarga) dengan 
kual iti tingkahlaku keibubapaan dalam keluarga berisiko? 
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5 .  Apakah perkaitan d i  antara faktor latarbelakang perkahwinan (umur ketika 
berkahwin,  tempoh perkahwinan dan bilangan anak) dengan kualiti 
perkahwinan dalam keJuarga berisiko? 
6. Apakah perkaitan di antara faktor JatarbeJakang perkahwinan (umur ketika 
berkahwin ,  tempoh perkahwinan dan biJangan anak) dengan kualiti 
tingkahlaku keibubapaan dalam keluarga berisiko? 
7. Apakah perkaitan di antara kualiti perkahwinan dan kuaJiti tingkahlaku 
keibubapaan dalam keluarga berisiko? 
8. Apakah perkaitan di antara ciri sosioekonomi suami isteri (umur, jumlah 
tahun pendid ikan ,  status pekerjaan dan pendapatan keluarga) dengan 
kualiti perkahwinan dan tingkahlaku keibubapaan dalam keluarga berisiko 
mengikut kategori umur anak ( 1 1 .  1 4  dan 1 6  tahun)? 
9 .  Apakah perkaitan d i  antara faktor latarbelakang perkahwinan (umur ketika 
berkahwin. tempoh perkahwinan dan bi langan anak) dengan kualiti 
perkahwinan dan tingkah laku keibubapaan daJam keluarga berisiko 
mengikut kategori umur anak ( 1 1 ,  1 4  dan 1 6  tahun)? 
1 0. Apakah perkaitan di antara kualiti perkahwinan dan kualiti tingkahlaku 
keibubapaan dalam keluarga berisiko mengikut kategori umur anak ( 1 1 .  1 4  
dan 1 6  tahun)? 
1 1 .  Apakah faktor penyumbang secara unik ke atas kualiti perkahwinan dan 
tingkahlaku keibubapaan dalam keluarga berisiko? 
Kepentingan Kajian 
Aktiviti yang d ilakukan oleh ahl i  da/am sesebuah ke/uarga dipengaru hi oleh 
sistem ek%gi ke/uarga. Sistem ini  penting da/am menentukan 
perkembangan aktiviti seharian individu dan ke/uarga.  Selaras dengan sistem 
ek%gikal seperti yang d ijelaskan oleh Bronfenbrenner ( 1 979). mikrosistem 
merupakan penyusunan persekitaran terdekat yang mengandungi individu 
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misalnya ahl i keluarga, rumah dan jiran terdekat. Kewujudan penyusunan 
tersebut di persekitaran keluarga berupaya untuk mempengaruhi 
perkembangan individu dalam keluarga tersebut. 
Oleh yang demikian, adalah perlu untuk memahami bagaimana perhubungan 
antara suami isteri dalam aspek tingkahlaku keibubapaan bagi sesebuah 
. keluarga yang d iklasifikasikan sebagai berisiko. In i  kerana perhubungan 
antara suami isteri yang kurang berkual it i ,  akan mewujudkan pertengkaran 
dan konfl ik (Pawlak & Klein ,  1 997) .  Keadaan in i  boleh memberi kesan ke atas 
masalah tingkahlaku dan penghargaan kendir i  anak serta menggugat 
keharmonian keluarga. 
Tahap kualiti perkahwinan dan tingkahlaku keibubapaan dalam keluarga yang 
ber isiko akan dapat ditentukan di akhir kaj ian . Dari kaj ian in i  juga, akan dapat 
dikenalpasti bagaimana kual iti perkahwinan dan tingkahlaku keibubapaan 
berinteraksi dalam kefuarga berisiko. HasH kaj ian ini dijangka boleh 
digunakan sebagai panduan berguna ofeh pendid ik dan kaunsefor untuk 
program seperti praperkahwinan, pengukuhan hubungan perkahwinan dan 
pengukuhan keibubapaan. Akhirnya, dapatan kaj ian in i  boleh memberi 
impl ikasi kepada pofisi sarna ada untuk pengubahsuaian kepada polisi yang 
ada atau penggubafan polisi baru mengikut kesesuaian keperfuan semasa. 
Dari aspek pengesahan dan pemulihan, ia juga boleh d igunakan oleh agensi 
berkaitan dalam membuat program pencegahan dan pemul ihan yang boleh 
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membantu individu dan keluarga dalam perkemoangan kecekapan yang 
diperlukan untuk cemerlang dalam dunia yang serba mencabar. Dari segi 
pemindahan teknolog i  pula, dapatan kajian in i  boleh d isebarkan kepada 
kelompok individu yang berkaitan melalu i  pembentangan seminar, bengkel 
dan laporan yang d iterbitkan untuk dimanfaatkan .  
Objektif Kajian 
Objektif urn urn 
Kajian in i  bertujuan untuk menentukan perkaitan d i  antara ciri sosio-
demografi suami isteri dan faktor latarbelakang perkahwinan dengan kualiti 
perkahwinan dan tingkahlaku keibubapaan dalam keluarga berisiko di luar 
bandar daerah terpi l ih di  4 buah zon d i  Semenanjung Malaysia (Johor, 
Selangor, Kedah dan Kelantan). 
Objektif Khusus 
1 .  U ntuk mengenalpasti kualiti perkahwinan isteri (ibu) dalam keluarga 
berisiko. 
2. U ntuk mengenalpasti kualiti tingkahlaku keibubapaan ibu (isteri) dalam 
keluarga berisiko. 
3.  U ntuk mengenalpasti perkaitan di antara tahap risiko dengan tahap 
kualiti perkahwinan dalam keluarga berisiko.  
4 .  U ntuk mengena/pasti perkaitan d i  antara tahap risiko dengan tahap 
kualiti tingkah/aku keibubapaan dalam ke/uarga berisiko. 
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5 .  U ntuk menentukan perkaitan di antara ciri sosioekonomi suami isteri 
(umur, jumlah tahun pendid ikan,  status pekerjaan dan pendapatan 
keluarga) dengan kualit i perkahwinan dalam keluarga berisiko. 
6. U ntuk menentukan perkaitan di antara ciri sosioekonomi suami isteri 
(umur, jumlah tahun pendidikan ,  status pekerjaan dan pendapatan 
keluarga) dengan kual it i t ingkahlaku keibubapaan da lam keluarga 
berisiko. 
7.  Untuk menentukan perkaitan di antara faktor latarbelakang 
perkahwinan (umur ketika berkahwin ,  tempoh perkahwinan dan 
bilangan anak) deng�n kualiti perkahwinan dalam keluarga berisiko. 
8 .  Untuk menentukan perkaitan di antara faktor latarbelakang 
perkahwinan (umur ketika berkahwin ,  tempoh perkahwinan dan 
bilangan anak) dengan kualit i tingkahlaku keibubapaan dalam keluarga 
berisiko. 
9. U ntuk menentukan perkaitan di antara kual it i  perkahwinan dengan 
kualiti tingkahlaku keibubapaan dalam keluarga berisiko. 
1 0. Untuk menentukan perkaitan di antara ciri sosioekonomi suami isteri 
(umur, jumlah tahun pendidikan, status pekerjaan dan pendapatan 
keluarga) dengan kualit i perkahwinan dan tingkahlaku keibubapaan 
dalam keluarga berisiko mengikut kategori umur anak ( 1 1 ,  1 4  dan 1 6  
tahun). 
11. U ntuk menentukan perkaitan d i  antara faktor latarbelakang 
perkahwinan (umur ketika berkahwin ,  tempoh perkahwinan dan 
bilangan anak) dengan kualiti perkahwinan dan tingkahlaku 
keibubapaan dalam kel uarga beris iko mengikut kategori umur anak 
( 1 1 ,  14 dan 1 6  tahun). 
1 2. Untuk menentukan perkaitan d i  antara kualit i perkahwinan dengan 
kualiti perkahwinan dan tingkahlaku keibubapaan dalam keluarga 
berisiko mengikut kategori umur anak ( 1 1 ,  1 4  dan 16 tahun) .  
1 3. U ntuk menentukan faktor penyumbang secara unik ke atas kualiti 
perkahwinan dari keluarga berisiko di luar bandar. 
14 . U ntuk menentukan faktor penyumbang secara unik ke atas kualiti 
t ingkahlaku keibubapaan dari keluarga berisiko qi luar bandar. 
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